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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В современных условиях развития субъектов хозяйствования особое внимание 
уделяется изучению особенностей их устойчивого развития. Существующие способы обеспечения 
такого развития носят достаточно универсальный характер, что не позволяет в полной мере раскрыть 
экономический потенциал субъектов промышленного сектора, который может быть реализован 
только через призму использования специфических, присущих данному сектору, инструментов 
управления рисками. Целью исследования является определение возможности использования 
способов устойчивого развития промышленных предприятий с учетом специфических особенно-
стей их деятельности. Для более предметного исследования данной проблемы в статье уточнена 
сущность таких категорий, как «устойчивое развитие предприятия», «промышленное предпри-
ятие», «устойчивое развитие промышленного предприятия», «способ», «риск». Также в работе 
определены специфические особенности деятельности промышленного предприятия, которые 
обусловливают наличие высокой вероятности возникновения потенциальных рисков функциони-
рования таких субъектов. С целью определения способов обеспечения устойчивого развития про-
мышленного предприятия установлены факторы риска, определяющие социально-экономическую, 
социально-экологическую и эколого-экономическую составляющую его устойчивого развития. 
В процессе исследования выявлено, что большинство факторов риска связаны со сложностью 
организации технологического и производственного процесса; длительностью производственного 
цикла; использованием широкого спектра ресурсов; изменением свойств ресурсов. В результате 
исследования различных аспектов функционирования промышленного предприятия определены 
способы обеспечения его устойчивого развития. Данные способы направлены на минимизацию 
или ликвидацию проявления конкретных факторов риска, оказывающих влияние на деятельность 
предприятия. Эффективность обеспечения устойчивого развития определяется выбором такого 
способа, который предполагает наличие причинно-следственных связей между используемыми 
инструментами и факторами проявления риска.
Ключевые слова: устойчивость; развитие; устойчивое развитие; устойчивое развитие предпри-
ятия; устойчивое развитие промышленного предприятия; способы; риск; факторы риска; эффектив-
ность; социальная составляющая; экологическая составляющая; экономическая составляющая.
Актуальность темы исследования
Эффективность обеспечения устойчи-
вого развития предприятия во многом зави-
сит от комплекса мер, которые реализуются 
для достижения результата. Одним из клю-
чевых направлений политики устойчивого 
развития предприятия является обосно-
вание способов обеспечения устойчивого 
развития с учетом специфических особен-
ностей деятельности промышленного пред-
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приятия. Выбор таких способов в значи-
тельной мере зависит от характера причин-
но-следственных связей между факторами 
риска и объектами вложения, а также ис-
пользуемых инструментов снижения нега-
тивного влияния рисков, информационно-
методического и организационного обеспе-
чения процесса управления ими. Следует 
отметить, что в современной литературе не 
существует четко сформулированных спо-
собов обеспечения устойчивого развития 
промышленного предприятия. Наблюдают-
ся лишь отдельные попытки формирования 
механизмов такого обеспечения, которые в 
большинстве своем не предполагают учета 
специфических особенностей деятельно-
сти промышленного предприятия.
Степень изученности и проработан-
ности проблемы
Изучение теоретико-методологической 
базы проведения исследований в данном на-
правлении, сформированной к настоящему 
времени, позволяет отметить наличие мно-
жества работ, посвященных именно устой-
чивому развитию. Их авторы – Х. Баширов, 
Т. Безрукова, И. Горловская, А. Пухальский, 
О. Прокопенко, С. Самаль, П. Табурчак, Цзян 
Чжаося, Е. Яковлева и другие ученые – в 
большинстве своем уделяют внимание уни-
версальным возможностям обеспечения 
устойчивости субъектов экономики без при-
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нятия во внимание специфики их функцио-
нирования, определяющейся направлениями 
и сферой деятельности, а также присутстви-
ем или проявлением риска [1–8]. В тоже вре-
мя учет данных факторов является определя-
ющим при формировании стратегии развития 
каждого субъекта, так как позволяет сфокуси-
ровать внимание аналитиков на четко опреде-
ленной предметной проблемной области.
Предлагаемые методы и подходы и их 
оригинальность
В основу данной работы положено опре-
деление возможности использования того 
или иного способа обеспечения устойчиво-
го развития промышленного предприятия 
исходя из содержания рисковых факторов, 
которые оказывают влияние на социаль-
но-экономическую, социально-экологиче-
скую, экономико-экологическую составля-
ющую устойчивого развития.
Анализ полученных результатов
Большинство ученых сущность понятия 
«устойчивое развитие предприятия» рас-
сматривает через призму изменения опре-
деленных параметров деятельности пред-
приятия под влиянием внешних и внутрен-
них факторов [1–14], что дает возможность 
определить данное понятие как процесс 
перехода такого предприятия на качествен-
но новый уровень развития с сохранением 
системных характеристик его функциони-
рования под влиянием внешних и внутрен-
них воздействий.
Определение способов устойчивого раз-
вития промышленного предприятия требу-
ет уточнения сущности понятий: «способ», 
«промышленное предприятие» и «устой-
чивое развитие промышленного предпри-
ятия», что обусловлено необходимостью 
более предметного использования данных 
понятий в процессе исследования. 
В экономических и толковых словарях 
понятие «способ» рассматривается через 
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призму действий и методов, объединенных 
в систему и направленных на обеспечение 
выполнения определенной работы и дости-
жения какой-либо цели [15–17]. 
Для выбора оптимальных способов обе-
спечения устойчивого развития следует 
определить возможность их применения 
и оптимизации на предприятии с учетом 
специфических особенностей деятельно-
сти предприятия и проявления рисковых 
факторов, которые оказывают влияние на 
социальную, экономическую и экологиче-
скую составляющую деятельности пред-
приятия. 
Определение специфических особенно-
стей деятельности промышленного пред-
приятия требует уточнения сущности по-
нятия «промышленное предприятие». Со-
гласно Федеральному закону Российской 
Федерации «О промышленной политике 
в Российской Федерации», понятие «про-
мышленное производство» подразумевает 
совокупность видов экономической дея-
тельности, относящихся к добыче полез-
ных ископаемых, обрабатывающему произ-
водству, обеспечению электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционированию 
воздуха, водоснабжению, водоотведению, 
организации сбора и утилизации отходов, а 
также ликвидации загрязнений3.
Промышленное производство трактует-
ся как процесс, в котором люди, находясь 
в определенных производственных отно-
шениях, используют орудия труда, создают 
необходимые обществу продукты произ-
водственного и личного потребления [17].
Следует обратить внимание и на термин 
«промышленное предприятие», который 
был упомянут в Конвенции № 89 Междуна-
родной организацией труда и предполагает 
включение в состав промышленных пред-
приятий шахт, карьеров и других предпри-
ятий по добыче полезных ископаемых из 
земли; предприятий, на которых предметы 
производятся, изменяются, очищаются, ре-
монтируются, украшаются, отделываются, 
подготавливаются к продаже, разрушаются 
или уничтожаются или на которых мате-
риалы трансформируются, включая судо-
строительные предприятия и предприятия 
по производству, трансформации и переда-
че электроэнергии или двигательной силы 
любого вида; предприятий, занятых стро-
ительством и гражданскими инженерными 
работами, включая работу по строитель-
ству, ремонту, содержанию, перестройке и 
демонтажу4.
Следовательно, понятие «промышлен-
ное предприятие» применимо к характери-
стике хозяйствующего субъекта, деятель-
ность которого представляет собой слож-
ный производственный процесс, связанный 
с изменением формы и свойств используе-
мых ресурсов.
Таким образом, особенностями функци-
онирования промышленного предприятия 
являются:
1. Сложность организации технологи-
ческого, производственного процесса и 
управления им, что определяет длитель-
ность цикла производства продукции, а 
также многогранность технологического 
процесса.
2. Использование широкого спектра 
ресурсов: для достижения определенного 
результата деятельности промышленного 
предприятия, а именно выпуска производ-
ственной продукции, задействуется широ-
3  Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru
4  Конвенция № 89 Международной организации тру-
да о ночном труде женщин в промышленности (пере-
смотренная в 1948 году) (принята в г. Женеве 09.07.48 
на 31-й сессии Генеральной конференции МОТ) // 
Официальный сайт МОТ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ilo.org/
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кий спектр природных, финансовых, интел-
лектуальных ресурсов. 
3. Сложность системы охраны труда на 
предприятии: наличие высокого производ-
ственного риска обусловливает сложность 
системы охраны труда, которая основы-
вается на осуществлении мероприятий по 
предупреждению и предотвращению по-
тенциальных угроз в процессе производ-
ственной деятельности. 
4. Наличие сложной системы взаимо-
действия с контрагентами: функциониро-
вание промышленного предприятия пред-
полагает взаимодействие большого коли-
чества контрагентов с разветвленной систе-
мой связей между ними.
5. Потребность в развитии инновацион-
но-технологического потенциала предпри-
ятия: в условиях конкурентной борьбы и 
экологизации общества особое место зани-
мают разработка и внедрение новых техно-
логий на производстве с целью повышения 
конкурентоспособности продукции путем 
улучшения ее качества и снижения себесто-
имости, а также экологизации продукции и 
производственного процесса в целом. 
6. Длительный цикл производства про-
дукции: производство продукции на про-
мышленном предприятии подразумевает 
более продолжительный производственный 
цикл, чем у предприятий других секторов 
экономики, который характеризуется зна-
чительным количеством подготовительных 
этапов и определяется спецификой самой 
технологии производства.
7. Сложность механизма управления пер-
соналом: система управления персоналом на 
промышленном предприятии основывается 
на сложном механизме управления, кото-
рый характеризуется взаимодействием всех 
структурных подразделений и необходимо-
стью быстрого реагирования управляющего 
персонала на возникающие риски.
8. Повышенный уровень опасности на 
производстве, а также вероятность техно-
генного воздействия производственного 
процесса на окружающую среду: исполь-
зование на предприятии производственных 
мощностей предполагает наличие потенци-
альных угроз жизнедеятельности персона-
ла, а также потенциально возможное техно-
генное воздействие на окружающую среду.
9. Зависимость от энергетических ре-
сурсов: производство промышленной про-
дукции требует значительного потребления 
энергетических ресурсов, что обусловлива-
ет высокую зависимость от их использова-
ния.
10. Изменение свойств ресурсов: про-
цесс производства на промышленном пред-
приятии подразумевает изменение опреде-
ленных свойств ресурсов путем их добычи 
или обработки.
11. Инженерно-технический профиль 
подготовки кадрового состава: производ-
ство промышленной продукции требует 
вовлечения работников инженерно-техни-
ческого профиля в производственный про-
цесс, что обусловлено технической спец-
ификой деятельности предприятия.
Данные особенности деятельности 
промышленного предприятия создают вы-
сокую вероятность возникновения потен-
циальных рисков его функционирования в 
условиях неопределенности. 
Таким образом, определение сущности 
устойчивого развития предприятия и специ- 
фики его функционирования как субъекта 
промышленности позволяют трактовать 
понятие «устойчивое развитие промыш-
ленного предприятия» как процесс перехо-
да промышленного предприятия на новый 
уровень развития, связанный с усовершен-
ствованием способов изменения исполь-
зуемых ресурсов и капитала предприятия 
с учетом характера и степени проявления 
внутренних и внешних воздействий. Такие 
изменения лежат в плоскости реализации 
экологической, экономической и социаль-
ной составляющих деятельности предприя-
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тия, что нашло отражение в стратегических 
документах, определяющих вектор устой-
чивого развития в большинстве стран мира.
В частности, экономическая составля-
ющая определяет возможные варианты ра-
ционального использования ограниченных 
ресурсов для достижения определенного 
эффекта; экологическая – возможность 
трансформации ресурсов и использования 
капитала предприятия с учетом потреб-
ностей экосистемы; социальная – способы 
обеспечения социально-ответственного по-
ведения субъектов. 
Снижение вероятности реализации дан-
ных возможностей определяется степенью 
риска. Понятие «риск» в экономическом 
словаре трактуется как «опасность получе-
ния прибыли менее запланированной, или 
прямых потерь в связи с объективно обу-
словленной неопределенностью результа-
та» [19]. По мнению Б. Райзенберга, риск 
представляет собой опасность возникнове-
ния непредвиденных потерь прибыли, дохо-
да, имущества, денежных средств в связи с 
неблагоприятными обстоятельствами [20]. 
В работах других ученых [21–23] «риск» 
определяется как возможность или вероят-
ность возникновения неблагоприятных со-
бытий в условиях неопределенности, что 
характеризуется потенциальным возникно-
вением потерь того или иного рода. Заслу-
живает внимания и определение сущности 
понятия «риск», которое было предложено 
в международном стандарте ISO 9004:2015: 
риск – влияние неопределенности, которое 
может иметь как позитивный, так и нега-
тивный эффект.
Исходя из вышеизложенного, «риск» – 
это вероятность возникновения потерь или 
возможность достижения положительного 
результата вследствие влияния факторов 
неопределенности на предприятие.
В табл. 1–3 представлены факторы ри-
ска, которые оказывают влияние на эконо-
мическую, социальную и экологическую 
составляющую деятельности промышлен-
ного предприятия. Большинство из них свя-
заны со сложностью организации техноло-
гического, а также производственного про-
цесса; длительностью производственного 
цикла; использованием широкого спектра 
ресурсов; изменением свойств ресурсов.
Поскольку реализация каждой из со-
ставляющих деятельности промышленно-
го предприятия сопряжена с интеграцией 
рисковых факторов, перспективы устойчи-
вого развития такого субъекта хозяйство-
вания определяются влиянием трех групп 
факторов риска: социально-экономических, 
социально-экологических и эколого-эконо-
мических.
С учетом представленных факторов 
риска, оказывающих влияние на промыш-
ленное предприятие, определены способы, 
которые могут быть использованы для обе-
спечения устойчивого развития промыш-
ленного предприятия (табл. 4):
1. Фокусирование на сегменте как 
способ обеспечения устойчивого развития 
направлено на ограничение ассортимента 
продукции с целью сосредоточения пред-
приятия на конкретном сегменте [24]. Ис-
пользование данного способа содействует 
минимизации рисковых факторов, связан-
ных с несоответствием персонала профи-
лю деятельности предприятия; дефицитом 
персонала, обладающего необходимыми 
компетенциями; возможной несогласован-
ностью действий между службами; усло-
виями труда; множественностью и частым 
характером изменения экологических норм 
и стандартов; дефицитом природных ре-
сурсов; вредными и опасными условиями 
труда; антропогенными, техногенными ри-
сками и т.д. 
2. Обеспечение устойчивого разви-
тия промышленного предприятия путем 
избегания риска предполагает исключение 
осуществления операций, уровень риска 
по которым чрезмерно высок [25–27]. Дан-
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ный способ обеспечивает устойчивое раз-
витие предприятия с помощью разработки 
мероприятий, направленных на избежание 
прямого и косвенного контакта с фактора-
ми риска, связанными с условиями труда; 
множественностью и частым характером 
изменения экологических норм и стандар-
тов; экологической безопасностью продук-
ции; утилизацией производственных от-
ходов; затратоемким характером основной 
деятельности; проектированием техноло-
гического процесса; проявлением антропо-
генных и техногенных воздействий и т.д. 
путем выработки альтернативных направ-
лений функционирования и развития пред-
приятия вне зоны действия таких факторов.
3. Способ «изменение среды» опре-
деляется воздействием на внешнюю и вну-
треннюю среду путем лоббирования инте-
ресов предприятия [5] и созданием трендов 
во внешней среде с целью получения опре-
деленного эффекта, а также изменением 
или перенаправлением внутренней поли-
тики предприятия. Данный способ предпо-
лагает возможность реагирования на про-
явление таких факторов, которые связаны 
с условиями труда; минимизацией исполь-
зования человеческого фактора на произ-
водстве; множественностью и частым ха-
рактером изменения экологических норм и 
стандартов; необходимостью обеспечения 
экологической безопасности продукции; 
утилизацией производственных отходов; 
ограниченностью ресурсного обеспечения 
и возможностью несвоевременной постав-
ки сырья и т.д. 
 4. Использование реструктуризации 
как способа обеспечения устойчивого раз-
вития позволяет достичь желаемого резуль-
тата за счет изменения организационной 
структуры предприятия, структуры про-
изводства, а также перестройки всех акти-
вов, которыми располагает предприятие 
[28–30]. Достижение устойчивого развития 
предприятия путем применения данного 
способа определяется усовершенствовани-
ем бизнес-процессов предприятия и пере-
стройкой потенциала предприятия в целом. 
Данный способ позволяет минимизировать 
риски, связанные с возможностью несо-
гласованности действий между службами; 
дефицитом персонала, обладающего необ-
ходимыми компетенциями; особенностями 
производственной технологии, а также с 
особенностями поставки технологическо-
го оборудования; организацией сервисного 
обслуживания технологического оборудо-
вания; проектированием технологического 
процесса и т.д.
5.  Реинжиниринг как способ обеспе-
чения устойчивого развития предприятия 
представляет собой перепроектирование 
бизнес-процессов [28, 34] для более эффек-
тивной деятельности предприятия и сни-
жения потенциально возможных рисков, 
оказывающих влияние на него. Данный 
способ позволяет предприятию перейти на 
качественно новый уровень развития с уче-
том влияния рисковых факторов, связанных 
с несоответствием персонала профилю дея-
тельности предприятия; дефицитом персо-
нала, обладающего необходимыми компе-
тенциями; возможной несогласованностью 
действий между службами; минимизацией 
использования человеческого фактора на 
производстве; особенностями производ-
ственной технологии; изменением стоимо-
сти денежных средств во времени и т.д. 
6. Сущность диверсификации как 
способа обеспечения устойчивого развития 
предприятия определяется возможностью 
расширения ассортимента выпускаемой 
продукции, перепрофилирования предпри-
ятия на производство другой продукции и 
выхода на новые рынки [33–36]. Рисковые 
факторы, которые возможно минимизиро-
вать или ликвидировать за счет проведения 
диверсификации на предприятии, пред-
ставлены в виде возможности появления 
монополиста на рынке сырья и ресурсов; 
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рисков, связанных изменения стоимости 
денежных средств во времени; изменения 
конкуренции; затратоемкого характера ос-
новной деятельности; дефицита природных 
ресурсов и т.д. 
7. Лимитирование как способ обеспе-
чения устойчивого развития предприятия 
основывается на установлении лимитов в 
производственной деятельности предпри-
ятия, связанных с расходами, объемом про-
изводства продукции, объемом потребления 
ресурсов, а также с лимитированием средств 
в денежном эквиваленте и т.д. [26, 27, 37]. 
Данный способ является одним из самых 
эффективных для использования в условиях 
неопределенности, что обусловлено необ-
ходимостью рационального использования 
ресурсов для производства продукции, сни-
жения себестоимости продукции и противо-
действия рисковым факторам, связанным 
с дефицитом ресурсов; сложностью утили-
зации производственных отходов; необхо-
димостью рационального использования 
природных ресурсов; особенностями про-
изводственной технологии, особенностями 
поставки технологического оборудования; 
организацией сервисного обслуживания 
технологического оборудования; проектиро-
ванием технологического процесса и т.д. 
8. Использование и разработка ин-
новаций в современных условиях является 
не только одним из способов обеспечения 
устойчивого развития, но и неотъемлемой 
составляющей деятельности предприятия, 
стремящегося к более качественному уров-
ню своего развития. В целом за счет капи-
тализации и коммерциализации инноваций 
предприятия получают дополнительный 
эффект от своей деятельности, результаты 
которого могут быть представлены в виде 
повышения уровня конкурентоспособно-
сти продукции и самого предприятия; сни-
жения себестоимости продукции; экологи-
зации производства; снижения зависимо-
сти от природных ресурсов и т.д. 
9. Сущность резервирования как 
способа обеспечения устойчивого разви-
тия предприятия определяется резервиро-
ванием части всех используемых ресурсов 
производства, а также продукции с учетом 
возможности повышения их ценности в бу-
дущем и снижения рисков [5, 27], связан-
ных с несоответствием персонала профи-
лю деятельности предприятия; дефицитом 
персонала, обладающего необходимыми 
компетенциями; дефицитом природных 
ресурсов; необходимостью рационального 
использования природных ресурсов; конку-
ренцией и т.д. 
10. Использование реорганизации как 
способа обеспечения устойчивого разви-
тия предприятия предполагает проведение 
мероприятий по изменению организаци-
онно-правовой формы, слиянию, разделе-
нию или поглощению с целью повышения 
уровня развития предприятия [21, 28, 38] с 
учетом следующих рисковых факторов: де-
фицит персонала, обладающего необходи-
мыми компетенциями; возможность несо-
гласованности действий между службами, 
появления монополиста на рынке сырья, 
ресурсов и т.д. Результат внедрения данно-
го способа может быть представлен в виде 
перераспределения риска между новыми 
участниками производственной деятель-
ности, использования более обширного 
спектра ресурсов за счет слияния с другими 
субъектами хозяйствования.
11. Такой способ обеспечения устой-
чивого развития, как страхование, направ-
лен на обеспечение возможности перерас-
пределения риска путем страхования акти-
вов, а также всех имеющихся в распоряже-
нии предприятия ресурсов с целью компен-
сации ущерба, который может наступить 
в случае воздействия рисковых факторов 
[5, 27]. Использование данного способа 
позволит предприятию минимизировать 
или избежать влияния рисковых факторов, 
связанных с вредными и опасными условия 
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труда; антропогенными и техногенными 
рисками; особенностями производственной 
технологии; поставкой технологического 
оборудования; организацией сервисного 
обслуживания технологического оборудо-
вания и т.д.
12. Хеджирование представляет со-
бой возможность фиксирования стоимо-
сти продукции, сырья, курсов валют и 
ресурсов, используемых в производстве, с 
помощью заключения контрактов с контр-
агентами с целью получения стабильного 
и положительного эффекта в результате 
деятельности предприятия [5, 25, 27]. Спо-
соб хеджирования используется для про-
тиводействия факторам риска, связанным 
с утилизацией производственных отходов; 
возможностью нерационального исполь-
зования природных ресурсов; особенно-
стями производственной деятельности, 
поставки технологического оборудования 
и организацией его сервисного обслужи-
вания; затратоемким характером основной 
деятельности и т.д.
Основные выводы
Промышленные предприятия в зна-
чительной степени подвержены влиянию 
факторов риска, которые оказывают воз-
действие на экономическую, социальную 
и экологическую составляющую их дея-
тельности. Существование таких факторов 
определяет необходимость использования 
определенных способов устойчивого раз-
вития. Большинство из них связаны со 
сложностью организации технологическо-
го, а также производственного процесса; 
длительностью производственного цикла; 
использованием широкого спектра ресур-
сов; изменением свойств ресурсов.
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APPLICATION FEATURES OF METHODS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Abstract. In the modern conditions of development of businesses the focusing of research 
is on the characteristics of their sustainable development. Existing methods of supporting such 
development are quite universal in nature, which does not fully reveal the economic potential of 
the industrial sector entities. The potential can be realized only through the prism of the use of 
sector-specific and risk management tools. The aim of the study is to determine the possibility of 
using the methods of the sustainable development of industrial enterprises, taking into account 
the specific characteristics of their activities. For a more thorough study of this problem the 
authors clarified the meaning of such categories as “sustainable development of the enterprise”, 
“enterprise”, “sustainable development of industrial enterprises”, “method”, “risk”. They also 
identified the specific features of an industrial enterprise which determine the existence of a high 
probability of occurrence of potential risks of the operation of such entities. In order to identify 
ways of ensuring the sustainable development of industrial enterprise risk factors were identified 
determining the socio-economic, socio-environmental and ecological-economic component of 
its sustainable development. The study revealed that most of the risk factors associated with the 
complexity of the process and the organization of the production process; the duration of the 
production cycle; using a wide range of resources; changes in resource properties. The study of 
various aspects of functioning of industrial enterprises defined ways to ensure their sustainable 
development. These methods aim to minimize or eliminate symptoms of specific risk factors 
affecting the company’s activity. The effectiveness of sustainable development depends on the 
choice of such a method which implies the existence of the cause-effect relationship between the 
tools used and factors manifesting the risks.
Key words: sustainability; development; sustainable development; sustainable development 
of the enterprise; sustainable development of industrial enterprise; ways; risk; risk factors; 
efficiency; social component; environmental component; economic component.
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